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BOLETIN 3400 DE REGISTROS
DEL 28 DICIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 30 DICIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 28/12/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
00179887 A AES ELECTRONICA AMERICANA Y/O A AES
INGENIERIA
2013 5,300,000
02148336 ADICOIN SAS 2013 35,000,000
00063029 ALMACEN J.E.B. 2013 7,945,000
00492919 AREVALO BRICEÑO ELVA 2013 269,732,000
01541759 AREVALO TORRES JUAN DE JESUS 2013 1,000,000
01387384 ARIAS CASTRO OSCAR JAVIER 2013 5,000,000
01746694 ARIAS DUITAMA ELIZABETH CRISTINA 2008 1,500,000
01746694 ARIAS DUITAMA ELIZABETH CRISTINA 2009 1,600,000
01746694 ARIAS DUITAMA ELIZABETH CRISTINA 2010 1,600,000
01746694 ARIAS DUITAMA ELIZABETH CRISTINA 2011 1,600,000
01746694 ARIAS DUITAMA ELIZABETH CRISTINA 2012 1,600,000
01746694 ARIAS DUITAMA ELIZABETH CRISTINA 2013 2,000,000
01934930 AYALA PEREZ LUCY JANETH 2013 1,179,000
02089098 AYALA PEREZ WILSON HUGO 2013 1,179,000
00063028 BELTRAN RIOJA JORGE ENRIQUE 2013 9,865,000
01795905 BERNAL GONZALEZ GLORIA ASTRID 2013 2,000,000
02016577 BICICLETAS ROCA 2011 1,000,000
02016577 BICICLETAS ROCA 2012 1,000,000
02016577 BICICLETAS ROCA 2013 1,000,000
01325020 BORDA NAIZAQUE EMILIANO 2013 1,000,000
00862594 BOTONAT SAS 2013 350,699,191
00426430 BUITRAGO BERNAL CELIANO 2013 5,000,000
02127861 BUSTACARA TELLEZ LEIDY JOHANNA 2013 1,000,000
01655820 C C Y COMUNICACIONES ART 2013 800,000
02001135 C I EBARCA LTDA 2013 1,179,000
01958042 C I T SHIRT STUDIO SAS 2013 19,551,000
01598932 CALDERON DAZA JULIO ROBERTO 2013 1,500,000
02034717 CALLE 8 INTERNET 2012 1,500,000
02034717 CALLE 8 INTERNET 2013 1,500,000
01983455 CALZADO ANDROMEDA 2013 400,000
01225371 CAMARGO RUIZ ALEXANDRA MARINA 2012 800,000
01225371 CAMARGO RUIZ ALEXANDRA MARINA 2013 800,000
01541761 CARDADORA LA NACIONAL 2013 1,000,000
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01445896 CARRANZA GARCIA ANGEL AQUILINO 2011 5,200,000
01445896 CARRANZA GARCIA ANGEL AQUILINO 2012 7,525,000
01445896 CARRANZA GARCIA ANGEL AQUILINO 2013 17,325,000
00854127 CASA COMERCIAL LA FLOR DEL VALLE 2012 8,000,000
00854127 CASA COMERCIAL LA FLOR DEL VALLE 2013 8,000,000
00060493 CELIS ORJUELA BERNARDO ALFONSO 2013 1,132,000
00746769 CHAPARRO FORERO BLANCA LEONOR 2012 500,000
00746769 CHAPARRO FORERO BLANCA LEONOR 2013 500,000
01598933 CIGARRERIA EL TRIUNFO J L 2013 1,500,000
01413234 CIGARRERIA LA MEJOR LTDA 2013 36,510,000
01067189 COLOMBIANA DE GUAYOS COLGUAYOS 2012 1,000,000
01067189 COLOMBIANA DE GUAYOS COLGUAYOS 2013 1,000,000
01885095 COMERCIALIZADORA INSUMOS PARA CALZADO
CERAMICA Y OTROS
2011 800,000
01885095 COMERCIALIZADORA INSUMOS PARA CALZADO
CERAMICA Y OTROS
2012 900,000
01885095 COMERCIALIZADORA INSUMOS PARA CALZADO
CERAMICA Y OTROS
2013 1,179,000
01877675 COMERCIALIZADORA NM NEXOS MANUFACTURES
LTDA
2013 3,600,000
01883409 CONCENTRADOS NISAN S.A.S EN
LIQUIDACION
2012 586,978,146
01883409 CONCENTRADOS NISAN S.A.S EN
LIQUIDACION
2013 588,091,501
02018711 CONFECCIONES GLORIA DE VEGA ALTA
COSTURA
2012 1,140,000
02018711 CONFECCIONES GLORIA DE VEGA ALTA
COSTURA
2013 1,170,000
01620626 CONFECCIONES MERAK 2013 350,000
01206627 CONSASA SAS ESP 2013 160,000,000
02110542 CONSULTORIA EN GESTION EMPRESARIAL DE
COLOMBIA SAS   SIGLA C G E COLOMBIA
SAS
2013 48,961,000
00387637 CORREDOR PASTOR 2011 1,600,000
00387637 CORREDOR PASTOR 2012 1,600,000
00387637 CORREDOR PASTOR 2013 2,000,000
02034715 CUBILLOS BERNAL YINA PAOLA 2012 1,500,000
02034715 CUBILLOS BERNAL YINA PAOLA 2013 1,500,000
02251528 CUBILLOS OCAMPO EDNA PATRICIA 2013 1,000,000
02248081 CUERO DELGADO JOHN FREDY 2013 5,000,000
00925989 DEPOSITO MATATIGRES 2011 1,600,000
00925989 DEPOSITO MATATIGRES 2012 1,650,000
00925989 DEPOSITO MATATIGRES 2013 1,700,000
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01356367 DERPET LTDA EN LIQUIDACION 2011 25,822,716
01356367 DERPET LTDA EN LIQUIDACION 2012 25,822,716
01356367 DERPET LTDA EN LIQUIDACION 2013 25,822,716
01355109 DERQUIM LTDA 2011 6,997,351
01355109 DERQUIM LTDA 2012 6,997,351
01355109 DERQUIM LTDA 2013 6,997,351
01355094 DESEMPEÑO LOGISTICO LTDA EN
LIQUIDACION
2011 6,216,783
01355094 DESEMPEÑO LOGISTICO LTDA EN
LIQUIDACION
2012 6,216,783
01355094 DESEMPEÑO LOGISTICO LTDA EN
LIQUIDACION
2013 6,216,783
00744633 DETALLES Y COSITAS 2012 1,100,000
00744633 DETALLES Y COSITAS 2013 1,100,000
01289958 DIAZ ESTRADA ERNESTO 2013 9,654,000
01872400 DIGYTEL 2010 500,000
01872400 DIGYTEL 2011 500,000
01872400 DIGYTEL 2012 500,000
01872400 DIGYTEL 2013 5,000,000
01101695 DISTRIBUIDORA H Y H 2013 500,000
00994895 DROGAS MANANTIAL DE VIDA 2013 800,000
01112813 DROGUERIA LAS VEGAS 2001 2013 2,400,000
00442907 DROGUERIA MIX GENERICA 2013 1,179,000
00301481 EMPANADAS DE LA 19 2013 6,240,700
01770329 ESTHETIC LIGHT 2009 900,000
01770329 ESTHETIC LIGHT 2010 900,000
01770329 ESTHETIC LIGHT 2011 900,000
01770329 ESTHETIC LIGHT 2012 900,000
01770329 ESTHETIC LIGHT 2013 900,000
02223185 EXPRESIONES Y FANTASIAS SOPHIA 2013 1,000,000
00387638 FORJA - COLR 2011 1,600,000
00387638 FORJA - COLR 2012 1,600,000
00387638 FORJA - COLR 2013 2,000,000
00898589 FRIONORTE CEDRITOS 2013 2,100,000
S0041191 FUNDACION OPRA 2013 1,000,000
00927402 GAMBOA NARANJO VICTOR ANTONIO 2012 8,000,000
00927402 GAMBOA NARANJO VICTOR ANTONIO 2013 8,000,000
02018710 GARAVITO MESA GLORIA ESPERANZA 2012 1,140,000
02018710 GARAVITO MESA GLORIA ESPERANZA 2013 1,170,000
02174202 GARCES RODRIGUEZ MONICA ALEJANDRA 2013 1,000,000
01326296 GESTORES DE COLOMBIA LTDA GESCOL LTDA 2013 200,000
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02030251 GILMAR S.A.S 2012 20,000,000
02030251 GILMAR S.A.S 2013 20,000,000
01989166 GOMEZ RAMIREZ JOHN FREDY 2012 1,000,000
01989166 GOMEZ RAMIREZ JOHN FREDY 2013 1,000,000
00978774 GONZALEZ VALENCIA JAIR 2007 500,000
00978774 GONZALEZ VALENCIA JAIR 2008 500,000
00978774 GONZALEZ VALENCIA JAIR 2009 500,000
00978774 GONZALEZ VALENCIA JAIR 2010 500,000
00978774 GONZALEZ VALENCIA JAIR 2011 500,000
00978774 GONZALEZ VALENCIA JAIR 2012 500,000
00978774 GONZALEZ VALENCIA JAIR 2013 500,000
01363077 GUEVARA DIAZ MARIA EVA 2013 4,000,000
01885089 GUTIERREZ CANGREJO EDGAR 2011 800,000
01885089 GUTIERREZ CANGREJO EDGAR 2012 900,000
01885089 GUTIERREZ CANGREJO EDGAR 2013 1,179,000
01843536 HERNANDEZ ROMERO WILLIAM FRANCISCO 2013 5,000,000
01101688 HERNANDEZ SAENZ ANA ISABEL 2013 500,000
02089102 HIPERDROGUERIA DAWT 2013 1,179,000
01851425 IDEAS & DISEÑOS IMPRESORES 2010 1,100,000
01851425 IDEAS & DISEÑOS IMPRESORES 2011 1,100,000
01851425 IDEAS & DISEÑOS IMPRESORES 2012 1,100,000
01851425 IDEAS & DISEÑOS IMPRESORES 2013 1,100,000
01758946 IMPORT BUITRAGO 2013 3,000,000
00191205 INDUSTRIA COLOMBIANA DE VALVULAS LTDA
INCOVAL LTDA
2013 1,000,000
00985534 INGENIVM LIMITADA 2004 1,000,000
00985534 INGENIVM LIMITADA 2005 1,000,000
00985534 INGENIVM LIMITADA 2006 1,000,000
00985534 INGENIVM LIMITADA 2007 1,000,000
00985534 INGENIVM LIMITADA 2008 1,000,000
00985534 INGENIVM LIMITADA 2009 1,000,000
00985534 INGENIVM LIMITADA 2010 1,000,000
00985534 INGENIVM LIMITADA 2011 1,000,000
00985534 INGENIVM LIMITADA 2012 1,000,000
00985534 INGENIVM LIMITADA 2013 1,000,000
00540858 INGEOMATERIALES LIMITADA 2012 1,000,000
00540858 INGEOMATERIALES LIMITADA 2013 1,135,000
01989170 INTERTENNIS SPORT 2012 1,000,000
01989170 INTERTENNIS SPORT 2013 1,000,000
02130615 INVERSIONES FAVE SAS 2013 551,697,000
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02029776 J OPORTUNITY SAS EN LIQUIDACION 2013 3,000,000
01808906 JEAN G LTDA EN LIQUIDACION 2013 5,000,000
00721747 JERIMART IMPRESORES 2013 1,179,000
02017090 JG ALLIANCE SAS EN LIQUIDACION 2012 2,500,000
02017090 JG ALLIANCE SAS EN LIQUIDACION 2013 2,500,000
02223184 JIMENEZ ARIAS LISANDRO ALFONSO 2013 1,000,000
01812592 JJ G LTDA EN LIQUIDACION 2013 5,000,000
01509396 KANAT 2013 1,150,000
00690315 KAREN S FASHIONS 2013 4,000,000
02251531 LA CAVA RANCHO Y LICORES 2013 1,000,000
01580659 LA EXACTITUD 2013 29,490,000
02240643 LA TRAVESIA DEL MILAGRO SAS 2013 50,000,000
00492920 LIMQUIM LQ 2013 7,430,000
01002205 LLUVIA DE POSTRES 2013 800,000
02279503 LOGIT CONSULTING SAS 2013 100,000
01545851 LOPEZ BOHORQUEZ LUZ MARINA 2013 165,000,000
00709166 LOPEZ DE OBANDO MARTHA IRENE 2013 1,000,000
00602360 M LEAL INGENIERIA S EN C 2013 67,637,344
01903193 MAKINOK E U EMPRESA UNIPERSONAL 2011 1,000,000
01903193 MAKINOK E U EMPRESA UNIPERSONAL 2012 1,000,000
01903193 MAKINOK E U EMPRESA UNIPERSONAL 2013 1,000,000
01149408 MELO FARFAN ALVARO 2013 55,501,030
01404371 MIGUEL ANGEL SUAREZ EU 2013 1,125,716,000
02282333 MILAGRO DE LA MACUIRA S A S 2013 50,000,000
01012240 MILLAN JIMENEZ GONZALO 2009 1
01012240 MILLAN JIMENEZ GONZALO 2010 1
01012240 MILLAN JIMENEZ GONZALO 2011 1
01012240 MILLAN JIMENEZ GONZALO 2012 1
01012240 MILLAN JIMENEZ GONZALO 2013 1
02276068 MINIANTONY 2013 500,000
01312152 MINIMERCADO NAOA 2013 1,100,000
01719545 MONTERO ROMERO JACKELINE 2008 1,000,000
01719545 MONTERO ROMERO JACKELINE 2009 1,000,000
01719545 MONTERO ROMERO JACKELINE 2010 1,000,000
01719545 MONTERO ROMERO JACKELINE 2011 1,000,000
01719545 MONTERO ROMERO JACKELINE 2012 1,000,000
01719545 MONTERO ROMERO JACKELINE 2013 1,000,000
01115698 MONTOYA RESTREPO MARIA DEL ROSARIO 2002 100,000
01115698 MONTOYA RESTREPO MARIA DEL ROSARIO 2003 100,000
01115698 MONTOYA RESTREPO MARIA DEL ROSARIO 2004 100,000
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01115698 MONTOYA RESTREPO MARIA DEL ROSARIO 2005 100,000
01115698 MONTOYA RESTREPO MARIA DEL ROSARIO 2006 100,000
01115698 MONTOYA RESTREPO MARIA DEL ROSARIO 2007 100,000
01115698 MONTOYA RESTREPO MARIA DEL ROSARIO 2008 100,000
01115698 MONTOYA RESTREPO MARIA DEL ROSARIO 2009 100,000
01115698 MONTOYA RESTREPO MARIA DEL ROSARIO 2010 100,000
01115698 MONTOYA RESTREPO MARIA DEL ROSARIO 2011 100,000
01115698 MONTOYA RESTREPO MARIA DEL ROSARIO 2012 100,000
01115698 MONTOYA RESTREPO MARIA DEL ROSARIO 2013 1,000,000
01525152 NARANJO GOMEZ MARIA CONSUELO 2011 2,100,000
01525152 NARANJO GOMEZ MARIA CONSUELO 2012 2,100,000
01525152 NARANJO GOMEZ MARIA CONSUELO 2013 2,200,000
00538276 OCEANICA ANDINA DE REPRESENTACIONES
LTDA
2013 12,080,000
02114455 OLAYA DURAN DIEGO POMPILIO 2013 1,000,000
01413220 OLAYA DURAN MILCIADES 2013 5,000,000
01746695 OLIMPIC BROASTER 2008 1,500,000
01746695 OLIMPIC BROASTER 2009 1,600,000
01746695 OLIMPIC BROASTER 2010 1,600,000
01746695 OLIMPIC BROASTER 2011 1,600,000
01746695 OLIMPIC BROASTER 2012 1,600,000
01746695 OLIMPIC BROASTER 2013 2,000,000
01445899 OPTICA LA EXACTITUD 2011 5,200,000
01445899 OPTICA LA EXACTITUD 2012 7,525,000
01445899 OPTICA LA EXACTITUD 2013 17,325,000
02034248 OROSALUD CLINICAS ODONTOLOGICAS SEDE
GALAN
2012 10,000,000
02034248 OROSALUD CLINICAS ODONTOLOGICAS SEDE
GALAN
2013 10,000,000
01872397 OROZCO ROJAS DIEGO ALBERTO 2010 500,000
01872397 OROZCO ROJAS DIEGO ALBERTO 2011 500,000
01872397 OROZCO ROJAS DIEGO ALBERTO 2012 500,000
01872397 OROZCO ROJAS DIEGO ALBERTO 2013 5,000,000
00326047 OVALLE DIAZ SOLEDAD LILY 2013 3,800,000
00744321 PAEZ SARMIENTO ANA MARLEN 2012 1,100,000
00744321 PAEZ SARMIENTO ANA MARLEN 2013 1,100,000
01580655 PEREZ BUITRAGO JENNY RAQUEL 2013 29,490,000
02276065 PINZON RODRIGUEZ MARIA ANTONIA 2013 500,000
00928008 PLATA BAUTISTA AURORA 2013 1,000,000




01966598 RAMIREZ JESUS MANUEL 2012 1,000,000
01966598 RAMIREZ JESUS MANUEL 2013 1,000,000
01983452 RAMIREZ SANABRIA CLAUDIA PATRICIA 2013 172,317,000
00060494 RELOJERIA CYMA 2013 1,132,000
00326050 RENOVADOR DEL VESTIDO 2013 300,000
02282267 REPRESENTACIONES COLFERNIC S EN C 2013 104,000,000
00020963 RESTAURANTE LA NORMANDA 2013 31,450,500
01770327 REYES RODRIGUEZ CLAUDIA ROCIO 2009 900,000
01770327 REYES RODRIGUEZ CLAUDIA ROCIO 2010 900,000
01770327 REYES RODRIGUEZ CLAUDIA ROCIO 2011 900,000
01770327 REYES RODRIGUEZ CLAUDIA ROCIO 2012 900,000
01770327 REYES RODRIGUEZ CLAUDIA ROCIO 2013 900,000
00721746 RIAÑO MARTINEZ JOSE EFRAIN 2013 1,179,000
00322425 RIVERA BUITRAGO LUZ MARINA 2013 12,200,000
01390991 RIVEROS VARGAS JAIME ERNESTO 2012 900,000
01390991 RIVEROS VARGAS JAIME ERNESTO 2013 900,000
01471410 ROATTA ZOTA LUIS ALFREDO 2013 800,000
00574399 ROBOTHA LTDA - EN LIQUIDACION 2013 98,075,126
00652862 RODRIGUEZ BERNAL CARLOS EDUARDO 2011 1,000,000
00652862 RODRIGUEZ BERNAL CARLOS EDUARDO 2012 1,000,000
00652862 RODRIGUEZ BERNAL CARLOS EDUARDO 2013 1,000,000
01516408 RODRIGUEZ RESTREPO ADRIANA MARIA 2013 1,000,000
02174215 ROZO VARGAS CRISTINA ALEJANDRA 2013 1,000,000
01851424 SALINAS ZAPATA CAROLINA 2013 26,358,140
01312151 SANCHEZ ALVAREZ CECILIA 2013 1,100,000
01620617 SANCHEZ CAICEDO LEONOR 2013 12,548,540
01962415 SC SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS SIGLA
SOLCONS SAS
2012 7,400,000
01962415 SC SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS SIGLA
SOLCONS SAS
2013 7,400,000
01516410 SERVICIOS ESTRATEGIAS VERTICALES 2013 1,000,000
01629389 SET FACTORY 2012 900,000
01629389 SET FACTORY 2013 900,000
01368350 SIERRA GONZALEZ LILIANA ANDREA 2013 867,000
01719548 SISTEMATIZACION TECNOLOGIA Y SERVICIOS 2008 1,000,000
01719548 SISTEMATIZACION TECNOLOGIA Y SERVICIOS 2009 1,000,000
01719548 SISTEMATIZACION TECNOLOGIA Y SERVICIOS 2010 1,000,000
01719548 SISTEMATIZACION TECNOLOGIA Y SERVICIOS 2011 1,000,000
01719548 SISTEMATIZACION TECNOLOGIA Y SERVICIOS 2012 1,000,000
01719548 SISTEMATIZACION TECNOLOGIA Y SERVICIOS 2013 1,000,000
02141904 STAMPER SCREEN 2012 1,000,000
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02141904 STAMPER SCREEN 2013 1,000,000
01266520 SUAZA MOJICA LUZ DARI 2012 1,000,000
01266520 SUAZA MOJICA LUZ DARI 2013 1,000,000
01645828 TAGUA DE COLOMBIA 2013 5,000,000
02141903 UMAÑA RUBIO UVER ARMANDO 2012 1,000,000
02141903 UMAÑA RUBIO UVER ARMANDO 2013 1,000,000
01719161 UNION CORPORATIVA NUEVA IMAGEN EN
OUTSOURSING LTDA
2013 33,913,000
01112810 USAQUEN CALDERON LUIS ARTURO 2013 2,400,000
01456982 VARIEDADES EL DOLLAR 2013 5,000,000
01115699 VARIEDADES HAMIL 2002 100,000
01115699 VARIEDADES HAMIL 2003 100,000
01115699 VARIEDADES HAMIL 2004 100,000
01115699 VARIEDADES HAMIL 2005 100,000
01115699 VARIEDADES HAMIL 2006 100,000
01115699 VARIEDADES HAMIL 2007 100,000
01115699 VARIEDADES HAMIL 2008 100,000
01115699 VARIEDADES HAMIL 2009 100,000
01115699 VARIEDADES HAMIL 2010 100,000
01115699 VARIEDADES HAMIL 2011 100,000
01115699 VARIEDADES HAMIL 2012 100,000
01115699 VARIEDADES HAMIL 2013 1,000,000
02127862 VARIEDADES MANU Y ALEJA 2013 1,000,000
01152736 VELANDIA GOMEZ FANNY ROCIO 2009 800,000
01152736 VELANDIA GOMEZ FANNY ROCIO 2010 1,000,000
01152736 VELANDIA GOMEZ FANNY ROCIO 2011 1,000,000
01152736 VELANDIA GOMEZ FANNY ROCIO 2012 1,000,000
01152736 VELANDIA GOMEZ FANNY ROCIO 2013 1,000,000
00978776 VIDEO TIENDA SPECTROS 2007 500,000
00978776 VIDEO TIENDA SPECTROS 2008 500,000
00978776 VIDEO TIENDA SPECTROS 2009 500,000
00978776 VIDEO TIENDA SPECTROS 2010 500,000
00978776 VIDEO TIENDA SPECTROS 2011 500,000
00978776 VIDEO TIENDA SPECTROS 2012 500,000
00978776 VIDEO TIENDA SPECTROS 2013 500,000
01231683 VILLADA ARROYAVE MIGUEL ANGEL 2005 500,000
01231683 VILLADA ARROYAVE MIGUEL ANGEL 2006 500,000
01231683 VILLADA ARROYAVE MIGUEL ANGEL 2007 500,000
01231683 VILLADA ARROYAVE MIGUEL ANGEL 2008 800,000
01231683 VILLADA ARROYAVE MIGUEL ANGEL 2009 800,000
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01231683 VILLADA ARROYAVE MIGUEL ANGEL 2010 800,000
01231683 VILLADA ARROYAVE MIGUEL ANGEL 2011 800,000
01231683 VILLADA ARROYAVE MIGUEL ANGEL 2012 800,000
01231683 VILLADA ARROYAVE MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
02244752 VIRVIESCAS SARMIENTO MIGUEL ANGEL 2013 500,000
01843537 W M S 2013 5,000,000
01913305 X - FUNTOYS 2011 500,000
01913305 X - FUNTOYS 2012 500,000
01913305 X - FUNTOYS 2013 500,000
02097928 X FUNTOYS S A S 2012 500,000
02097928 X FUNTOYS S A S 2013 500,000
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5. LIBROS































5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01608478 DIA: 28 MATRICULA: 02340006 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DOÑA
RICA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608479 DIA: 28 MATRICULA: 02340006 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DOÑA
RICA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608480 DIA: 28 MATRICULA: 02372801 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MEXCOL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608481 DIA: 28 MATRICULA: 02372801 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MEXCOL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608482 DIA: 28 MATRICULA: 02354957 RAZON SOCIAL: WAREKING S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608483 DIA: 28 MATRICULA: 02354957 RAZON SOCIAL: WAREKING S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608484 DIA: 28 MATRICULA: 02367308 RAZON SOCIAL: INSTALACIONES




INSCRIPCION: 01608485 DIA: 28 MATRICULA: 02367308 RAZON SOCIAL: INSTALACIONES
LIZHER SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608486 DIA: 28 MATRICULA: 02383636 RAZON SOCIAL: BOGOTA FIT BOX
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608487 DIA: 28 MATRICULA: 02383636 RAZON SOCIAL: BOGOTA FIT BOX
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608488 DIA: 28 MATRICULA: 02380456 RAZON SOCIAL: BLESSINGS
ABVERTISING SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608489 DIA: 28 MATRICULA: 02380456 RAZON SOCIAL: BLESSINGS
ABVERTISING SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608490 DIA: 28 MATRICULA: 02354432 RAZON SOCIAL: MENTUM S A S




INSCRIPCION: 01608491 DIA: 28 MATRICULA: 02354432 RAZON SOCIAL: MENTUM S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608492 DIA: 28 MATRICULA: 02111443 RAZON SOCIAL: TRATARAGUAS Y
TECNOLOGIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608493 DIA: 28 MATRICULA: 02111443 RAZON SOCIAL: TRATARAGUAS Y
TECNOLOGIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608494 DIA: 28 MATRICULA: 02307814 RAZON SOCIAL: ARENA IT SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608495 DIA: 28 MATRICULA: 02307814 RAZON SOCIAL: ARENA IT SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608496 DIA: 28 MATRICULA: 02346838 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA PUBLILAURO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608497 DIA: 28 MATRICULA: 02346838 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01608498 DIA: 28 MATRICULA: 02345303 RAZON SOCIAL: TECNOLOGIA Y
DESARROLLO FENIX SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608499 DIA: 28 MATRICULA: 02345303 RAZON SOCIAL: TECNOLOGIA Y
DESARROLLO FENIX SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608500 DIA: 28 MATRICULA: 02394450 RAZON SOCIAL: LOVE UK S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608501 DIA: 28 MATRICULA: 02394450 RAZON SOCIAL: LOVE UK S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608502 DIA: 28 MATRICULA: 01645393 RAZON SOCIAL: DECORITO
MUEBLES Y DECORACION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608503 DIA: 28 MATRICULA: 00477610 RAZON SOCIAL: DIGALTEX
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608504 DIA: 28 MATRICULA: 02360850 RAZON SOCIAL: PROTEXTEX S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01608505 DIA: 28 MATRICULA: 02360850 RAZON SOCIAL: PROTEXTEX S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608506 DIA: 28 MATRICULA: 00562474 RAZON SOCIAL: TEXTEXTIL
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608507 DIA: 28 MATRICULA: 02359145 RAZON SOCIAL: GUATAS Y
GUATAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608508 DIA: 28 MATRICULA: 02359145 RAZON SOCIAL: GUATAS Y
GUATAS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608509 DIA: 28 MATRICULA: 02300760 RAZON SOCIAL: CONSULTORIAS
RENTABLES S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608510 DIA: 28 MATRICULA: 02300760 RAZON SOCIAL: CONSULTORIAS
RENTABLES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608511 DIA: 28 MATRICULA: 02335099 RAZON SOCIAL: COR COLOMBIA




INSCRIPCION: 01608512 DIA: 28 MATRICULA: 02335099 RAZON SOCIAL: COR COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608513 DIA: 28 MATRICULA: 02356154 RAZON SOCIAL: GIRARI SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608514 DIA: 28 MATRICULA: 02356154 RAZON SOCIAL: GIRARI SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608515 DIA: 28 MATRICULA: 02394618 RAZON SOCIAL: DESARROLLO
HUMANO INTEGRAL 360 GRADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608516 DIA: 28 MATRICULA: 02394618 RAZON SOCIAL: DESARROLLO
HUMANO INTEGRAL 360 GRADOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608517 DIA: 28 MATRICULA: 02329156 RAZON SOCIAL: MC SOLUCIONES
TECNOLOGICAS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608518 DIA: 28 MATRICULA: 02329156 RAZON SOCIAL: MC SOLUCIONES




INSCRIPCION: 01608519 DIA: 28 MATRICULA: 02370775 RAZON SOCIAL: SISTEMAS DE
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL RV S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608520 DIA: 28 MATRICULA: 02370775 RAZON SOCIAL: SISTEMAS DE
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL RV S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608521 DIA: 28 MATRICULA: 02342889 RAZON SOCIAL: CALZADO PAVIS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608522 DIA: 28 MATRICULA: 02342889 RAZON SOCIAL: CALZADO PAVIS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608523 DIA: 28 MATRICULA: 02318054 RAZON SOCIAL: POLIEDRO
DIGITAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608524 DIA: 28 MATRICULA: 02318054 RAZON SOCIAL: POLIEDRO
DIGITAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608525 DIA: 28 MATRICULA: 02360873 RAZON SOCIAL: JVC ASOCIADOS




INSCRIPCION: 01608526 DIA: 28 MATRICULA: 02360873 RAZON SOCIAL: JVC ASOCIADOS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608527 DIA: 28 MATRICULA: 01879096 RAZON SOCIAL: DS INGENIERIA
JM SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608528 DIA: 28 MATRICULA: 01879096 RAZON SOCIAL: DS INGENIERIA
JM SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608529 DIA: 28 MATRICULA: 02390288 RAZON SOCIAL: IDIS COLOMBIA
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608530 DIA: 28 MATRICULA: 02390288 RAZON SOCIAL: IDIS COLOMBIA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608531 DIA: 28 MATRICULA: 02315265 RAZON SOCIAL: CARNOJAAL




INSCRIPCION: 01608532 DIA: 28 MATRICULA: 02315265 RAZON SOCIAL: CARNOJAAL
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608533 DIA: 28 MATRICULA: 02299014 RAZON SOCIAL: BLESSING
DISEÑO Y PRODUCCION GRAFICA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608534 DIA: 28 MATRICULA: 02299014 RAZON SOCIAL: BLESSING
DISEÑO Y PRODUCCION GRAFICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608535 DIA: 28 MATRICULA: 02308274 RAZON SOCIAL: GM ELECTRICOS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608536 DIA: 28 MATRICULA: 02321037 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
JEVILLE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608537 DIA: 28 MATRICULA: 02321037 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
JEVILLE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608538 DIA: 28 MATRICULA: 02392828 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES




INSCRIPCION: 01608539 DIA: 28 MATRICULA: 02392828 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
N Y C S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608540 DIA: 28 MATRICULA: 02331703 RAZON SOCIAL: NEUMO NOGAL
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608541 DIA: 28 MATRICULA: 02331703 RAZON SOCIAL: NEUMO NOGAL
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608542 DIA: 28 MATRICULA: 02368117 RAZON SOCIAL: E Y H
CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608543 DIA: 28 MATRICULA: 02368117 RAZON SOCIAL: E Y H
CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608544 DIA: 28 MATRICULA: 02333826 RAZON SOCIAL: JARDINERIA EL
PROGRESO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608545 DIA: 28 MATRICULA: 02333826 RAZON SOCIAL: JARDINERIA EL




INSCRIPCION: 01608546 DIA: 28 MATRICULA: 02335159 RAZON SOCIAL: UNICA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 4  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608547 DIA: 28 MATRICULA: 02335159 RAZON SOCIAL: UNICA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608548 DIA: 28 MATRICULA: 02382007 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
Y ACABADOS HERNANDEZ SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608549 DIA: 28 MATRICULA: 02382007 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
Y ACABADOS HERNANDEZ SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608550 DIA: 28 MATRICULA: 02330502 RAZON SOCIAL: ASEO Y
MANTENIMIENTO CHAVITA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608551 DIA: 28 MATRICULA: 02330502 RAZON SOCIAL: ASEO Y
MANTENIMIENTO CHAVITA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608552 DIA: 28 MATRICULA: 02378800 RAZON SOCIAL: CONSTALICA S A




INSCRIPCION: 01608553 DIA: 28 MATRICULA: 02378800 RAZON SOCIAL: CONSTALICA S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608554 DIA: 28 MATRICULA: 02302363 RAZON SOCIAL: TECNISERVICIO
APOLO TSA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608555 DIA: 28 MATRICULA: 02302363 RAZON SOCIAL: TECNISERVICIO
APOLO TSA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608556 DIA: 28 MATRICULA: 02326997 RAZON SOCIAL: MUEBLES NISI S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608557 DIA: 28 MATRICULA: 02326997 RAZON SOCIAL: MUEBLES NISI S








































5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
ISEGORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295795 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ISEGORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295796 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REPTILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295797 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARO MONROY CLAUDIA JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295798 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO SAMMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295799 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ PEÑUELA CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295800 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SERVINET.NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295801 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CADENA PARRAGA LIDA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295802 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONEXION Y TECNOLOGIA L.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295803 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ VALDES GLORIA LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295804 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMERO ROMERO CARLOS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295805 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CER MANUFACTURAS ARQUITECTONICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295806 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GNV LA SIBERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/12/2013, BAJO EL No. 03295807 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SPECIAL VIAJES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295808 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLUCIONES RAPIDAS EN FIBRA DE VIDRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No.
03295809 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ PERILLA OSCAR ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295810 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA FELAK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295811 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHIRIVI DE GAVILAN FENIX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295812 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
X - FUNTOYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295813 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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DISTRINORTE M.G. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295814 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GAVILAN CHIRIVI EDGAR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295815 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA KUNSUMANA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/12/2013, BAJO EL No. 03295816 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RIOS RODRIGUEZ GABRIEL JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295817 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROZO VARGAS CRISTINA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295818 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCES RODRIGUEZ MONICA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No.
03295819 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LA CAVA RANCHO Y LICORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295820 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUBILLOS OCAMPO EDNA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295821 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NAIMO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295822 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NAIMO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295823 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERTENNIS SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295824 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ RAMIREZ JOHN FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295825 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MASSAWA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295826 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE Y PESCADERIA KANROKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295827 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE Y PESCADERIA KANROKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295828 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CUPOMANIATIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295829 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CUPOMANIATIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295830 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DROGUERIA UNICENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295831 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VIRVIESCAS SARMIENTO MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No.
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03295832 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANDORA PASTELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295833 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DROGUERIA LAS VEGAS 2001 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295834 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PANDORA CAFFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295835 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PANDORA CHOCOLATES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295836 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PANDORA H2O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295837 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PANDORA GELATO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295838 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MON PETIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295839 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SISTEMATIZACION TECNOLOGIA Y SERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No.
03295840 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTERO ROMERO JACKELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295841 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GM ELECTRICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295842 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GM ELECTRICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295843 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GM ELECTRICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295844 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GM ELECTRICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295845 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CHAPARRO FORERO BLANCA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295846 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIOS MARULANDA IRMA MARIA DEL SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No.
03295847 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARQUEADERO LAS 4 R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295848 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMPO D TEJO H R LA ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295849 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BICICLETAS ROCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295850 DEL LIBRO




RODRIGUEZ BERNAL CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295851 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLUB PISO TRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295852 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERRANO BENAVIDES JONATHAN NOELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295853 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NUEVO CONCEPTO GEISY MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295854 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BENAVIDES FLOREZ DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295855 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA MARIA DE LA CALLE 3A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295856 DEL




PRIETO ROMAN MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295857 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXPRESIONES Y FANTASIAS SOPHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295858 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ ARIAS LISANDRO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295859 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA H Y H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295860 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ SAENZ ANA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295861 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IDEAS & DISEÑOS IMPRESORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295862 DEL




SALINAS ZAPATA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295863 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BENAVIDES BONILLA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/12/2013, BAJO EL No. 03295864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO ÑUSTES GISEL CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
























5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
